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Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rakhmat dan 
karuniaNya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. 
Selanjutnya sholawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad 
SAW, karena berkat usaha dan jerih payah beliaulah yang membela umat manusia 
hingga bisa menimba ilmu pengetahuan hingga titik yang tak terujung selagi 
manusia belum merasa puas dengan ilmu yang dimilikinya. 
Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk 
memenuhi tugas serta untuk melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar 
Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan judul skripsi “PROSES 
PRODUKSI PROGRAM MORNING SHOW RADIO DAKTA MANDAU 
88,7 FM KOTA DURI KABUPATEN BENGKALIS RIAU” menggunakan 
Deskriptif Kualitatif dan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi 
selama penelitian.  
Dalam mensukseskan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat 
bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini 
sudah selayaknyalah peneliti ingin menuangkan ucapan terima kasih yang 
sebesar-besarnya. 
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan dengan hormat ucapan terimakasih 
kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H Munzir Hitami Selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Ibu Dr. Helmiati M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. Akhyar M.Ag selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Bapak Dr. Tohirin M.Pd selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak DR.Yasril Yazid MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak Elfiandri M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Bapak Dr. H. Masrun MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
8. Bapak Dr. Azni M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
9. Bapak Rafdeadi S,Sos.I.MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau sekaligus pembimbing I yang telah banyak memberikan 
waktu, tenaga fikiran dan dorongan dalam memberikan kepada penulis 
dalam menyelesaikan skripsi. 
10. Bapak Artis, S.Ag M.I.Kom selaku pembimbing II yang telah banyak 
memberikan waktu, tenaga fikiran dan dorongan dalam memberikan 
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 
11. Bapak Dr. Nurdin MA selaku penguji seminar proposal yang telah 
memberikan saran dan masukan kepada penulis.   
12. Bapak Dr. Azni,S.Ag, M.Ag, Bapak Dr. Imron Rosyidi, M.A, Bapak Dr. 
Masduki,M.Ag, dan Bapak Musfialdi, S.Sos, M.Si selaku penguji sidang 
munaqasah yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis. 
13. Ibu Mardiyah Rubbani Selaku Pembimbing Akademik Penulis. 
14. Seluruh dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta staf dan para pegawai 
Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
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15. Orang tua penulis Eri Mulyadi (Ayahanda) dan Zulasmi Smiq (Ibunda) 
yang telah berkorban baik moril maupun materil kepada penulis selama 
menyelesaikan skripsi. 
16. Saudara-saudara penulis Muhammad Rijalul Hafiz dan Mardiyatus 
Shalihat yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada 
penulis selama menyelesaikan skripsi dan juga semangat buat kuliah dan 
sekolahnya .  
17. Pihak Radio Dakta FM Bapak Doni Widiansya S.Pdi selaku station 
Manager, Kak Sri Novianti S.Pdi selaku Kepala Produksi, dan Seluruh kru 
Radio Dakta Mandau FM yang telah bersedia meluangkan waktu dalam 
membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini. 
18. Teman-teman seperjuangan di kelas yang sudah wisuda dahulu Hafizah S. 
I. Kom, Riska Susanti S.I. Kom, Dewi Pertiwi S. I. Kom, Ria Wahyuni 
S.I.Kom, Jeria Mery S.Ikom dan Eva P Simangunsong S.I.kom, yang 
selalu memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 
19. Teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi Nurmayalis, yang sama-
sama berjuang dan saling mendukung dengan penulis dalam mengerjakan 
skripsi. 
20. Teman-teman di Duri Nurahmi S.Kom, Nurhayati, Rafika Sari, Vivi 
Rayanti S.Pd dan Nova Diana, yang selalu memberikan support kepada 
penulis selama skripsi. 
21. Rekan-rekan selama bekerja Ibu Ani (buk Mo), Ibu Mini serta Putri terima 
kasih karena selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis 
selama menyelesaikan skripsi.   
22. Kepada teman seluruh -teman kuliah angkatan 2012/2013 
23. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu terima 
kasih atas dukungannya kepada penulis selama ini 
 Untuk selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak 
kekurangan untuk itu penulis menerima kritik dan saran dari pembaca yang 
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bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini kelak. Dalam memberikan 
bantuan yang namanya tersebut diatas, penulis mengucapkan terima kasih. 
Semoga Allah akan membalas segala kebaikan itu kelak. Dan skripsi ini bisa 
memberikan manfaat bagi kita semua. 
 
Pekanbaru, 12 Februari 2018 
Wassalam 
 
 
Penulis 
(Imraatul Husna) 
